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ABSTRAK 
 
RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI BIMBINGAN BELAJAR 
ONLINE PADA LEMBAGA BIMBINGAN BELAJAR PASCAL  
 
Sugeng Mohamad Ichwanul Asis 
11531288 
Program Studi Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Ponorogo 
 
 
Dengan perkembangan teknologi yang semakin  pesat pada komunikasi dan 
alat bantu pada tekhnologi memungkinkan  kita semakin menggunakan dan 
memanfaatkan teknologi untuk berbagai macam hal. Diantaranya sistem informasi 
berbasis web melalui internet. Sebuah instansi juga perlu membutuhkan sistem 
informasi yang terkomputerisasi agar informasi yang disampaikan dapat diketahui 
oleh berbagai pihak.Untuk itu dalam tugas akhir  ini penulis mencoba membuat 
suatu website yang dapat membantu  kegiatan informasi antara  siswa, tutor dan 
orang sekitar yang ingin mengetahui instansi atau satuan kerja  tersebut. Sehingga 
mendapatkan informasi tentang satuan kerja tersebut. Hal ini dapat berguna 
sebagai tambahan informasi dan promosi untuk instansi tersebut. Misalkan ketika 
terdapat keadaan yang tidak memungkinkan  untuk datang langsung ke tempat 
tersebut untuk mendapatkan informasi, dapat membuka web melalui internet. 
Dalam pembuatan ini penulis mencoba membuat website menggunakan PHP 
sebagai bahasa pemrograman dan MySql sebagai DBMS-nya (Database 
Management System). 
 
Kata kunci : web, internet,  php, mysql 
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